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Asumsi Going Concern adalah asumsi yang diberikan oleh auditor mengenai kemampuan entitas dalam
mempertahankan kelangsungan hidup usahanya untuk tahun berikutnya. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji secara empiris pengaruh dari audit tenure, disclosure, ukuran KAP, debt default, opinion shopping,
kondisi keuangan dan opini audit tahun sebelumnya terhadap asumsi going concern. Sampel yang diambil
berasal dari sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011 hingga 2014 dengan menggunakan metode
purposive sampling. Sampel akhir sebanyak 28 perusahaan dengan 112 observasi. Data dianalisis dengan
menggunakan analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa variabel
opini audit tahun sebelumnya berpengaruh signifikan terhadap asumsi going concern. Sedangkan variabel
audit tenure, disclosure, ukuran KAP, debt default, opinion shopping dan kondisi keuangan tidak
berpengaruh signifikan terhadap asumsi going concern. 
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Going Concern Assumption is an assumption that given by auditor regarding entity's ability to hold on going
concern business for the future. This research study aimed to examine empirically the effect of audit tenure,
disclosure, Public Accountant Firm (KAP) size, debt default, opinion shopping, financial condition and prior
year of auditor opinion on going concern assumption. The sample is taken from manufacturing sectors listed
on IDX over the period 2011 to 2014 by using purposive sampling method. The final sample are 28
companies with 112 observations. Furthermore, the data were analyzed with logistic regression analytical.
The result of this study showed that particially variable of the prior year of auditor opinion had significant
effect on going concern assumption. While the other variables namely audit tenure, disclosure, Public
Accountant Firm (KAP) size, debt default, opinion shopping and financial condition had no significant effect
on going concern assumption. 
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